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SA-βGal(Senescent-associated β-galactosidase) 活性については、凍結薄切標本のX-gal染色にて評価した。 
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炎症の亢進や治癒の低下に関与することが in vitro の実験系より明らかとなった。以上の
研究結果は、細胞老化という概念を歯周病の病態論に導入するとともに、その疾患発症機
構を分子レベルで解明する上で重要な知見を与えるものであり、博士（歯学）の学位を授
与するのに値するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
